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El mot ivo de l presente t raba jo , no es ot ro , que 
poder d isponer de una serie de ind icadores , que 
fac i l i ten una v is ión de con jun to de la rea l idad so-
c io -económica def la p rov inc ia , pues en mú l t i p les 
ocasiones necesi tamos de el los y po r no encontrar -
se recop i lados adecuadamente , su búsqueda se h a -
ce d i f í c i l ; no se presenta un t rabajo exhaust ivo 
que n i s iqu iera lo hemos p r e t e n d i d o , s ino una p u -
b l i cac ión cómoda, manejable y ági l . 
L a recop i lac ión de datos , se ha l l evado a cabo 
por el Gab ine te Técn ico de l Conse jo Económico-
Soc ia l S ind i ca l P rov inc ia l y el lo ha s ido pos ib le 
gracias a la val iosa co laborac ión que s iempre nos 
han prestado todos los organ ismos, ent idades y 
centros estatales, paraestatales o p r i vados , a quie-¿^ 
nes mani festamos nuestro agradec imien to muy 
s incero por esta ayuda . 
C o m o quiera que la r ea l i dad socio-económica 
de la v ida es cambiab le , o sea, d inámica y no está-
t i ca , los datos van refer idos a años comp le tos ; de 
ahí, la neces idad de su rev is ión y actua l izac ión en 
el fu tu ro . Por e l lo , y para una m a y o r e f icac ia , ro-
gamos a cuantos hagan uso de este manua l , tengan 
a b ien fo rmularnos aquel las sugerencias que est i -
men puedan ser de interés para mejorar el m i smo . 
C o n el deseo de que sea ú t i l el t rabajo rea l iza-
d o , en tanta m e d i d a c o m o i lus ión hemos pues to , 
o f recemos a la p rov inc ia de zamora y a sus h o m -
bres, esta modes ta apor tac ión de la Organ izac ión 
S i n d i c a l . 
Z a m o r a , abr i l de 1972. 
EL DELEGADO PROVINCIAL 
MEDIO NATURAL 
La provincia de Zamora, situada en el Noroeste de 
la península, ocupa una extensión superficial de 10.559 
kilómetros cuadrados, aproximadamente el 3 % del te-
rritorio nacional. 
CONSTITUCIÓN DE LA SUPERFICIE 
Llanuras 59,00 
% de la su-
perficie to-
tal prov. 
Colinas 34,60 
Montañas 6,40 
TOTAL 100,00 
Aunque la provincia comprende algunas agrupaciones 
montañosas derivadas principalmente de la Cordi l lera 
Cantábrica, la mayor parte de la superficie de Zamora 
está constituida por llanuras. 
En el aspecto hidrográfico, Zamora se hal la compren-
dida en la Cuenca del Duero, existiendo tan sólo una 
corriente fluvial, el río Bibey que es afluente del Miño. 
|M 
Respecto a las condic iones cl imatológicas de la pro-
vincia, la variedad topográfica da lugar a distintas mo-
dalidades de cl ima. Así la región Noroeste, que com-
prende fundamentalmente las zonas de Benavente, Puebla 
de Sanabria y Alcañices, tiene un cl ima propio de los 
países montañosos; los inviernos presentan fuertes ven-
tiscas, mientras que el verano ofrece agradables tempe-
raturas. £1 resto de la provincia tiene un cl ima extremado, 
de tipo continental, propio de la Meseta Castel lana, con 
inviernos fríos y prolongados, y veranos cortos y calu-
rosos. 
En cuanto a las condiciones pluviométricas, la lluvia 
caída es escasa y está muy desigualmente repartida a 
lo largo del año; las precipitaciones suelen ser de 300 
a 400 mm. anuales, excepto en algunos años más llu-
viosos que oscilan en torno a las 500 mm. 
En relación con la EVAPOTRANSPIRACION, o el ba-
lance de humedad, diremos que todos los tipos cl imáti-
cos de la provincia coinciden en la falta de agua en el 
verano, principalmente en los meses de Julio y agosto. 
En cambio, en ei invierno, debido a la crudeza de este 
período, existe en toda la provincia un superávit de agua. 
Los suelos los agruparemos atendiendo la siguiente 
clasif icación: 
1.a.—Suelos desarrollados sobre rocas graníticas y me-
tamórficas. 
Se extienden por el Oeste y Noroeste de la provin-t 
c i a : Tierra de Sayago y macizo Galaico-Leonés, principal-
mente. Sobre estas rocas se forman bajo la acción de 
cl imas diferentes, tierras pardas meridionales y tierras 
pardas húmedas más o menos podsol izadas. 
Tierra* Se encuentran 
Pardas meridionales Sayago. 
Norte del Duero comprendi-
da entre Muelas del Pan-
Fonfrla. 
Sierra Segundera y deriva-
ciones Trabazos - Fonfrfa 
Ceadea. 
Suelos desarrollados sobre pizarras. 
En este apartado se consideran las tierras pardas me-
ridionales, tierras pardas húmedas asociadas a l i tosuelos, 
tierras pardas subhúmedas con afloramientos, tierras par-
das con gravas sobre sedimentos pizarrosos. 
Tierras Se encuentran 
Pardas húmedas 
2." 
• 
Pardas meridionales Granitos de Sayago. 
Depresión del l e r a . 
Fonfría - Perreras de Arriba, 
Val les del Orbigo y V i -
dríales. 
Pardas húmedas Aliste y Sanabrla. 
Pardas subhúmedas Río Tera entre Puebla de 
Sanabria y Rionegro del 
Puente -Carba l leda . 
Pardas con grava sobre se-
dimentos pizarrosos Cas i toda la provincia. 
3.a Suelos desarrol lados sobre sedimentos terciarios 
y cuaternarios. 
Estos suelos cubren más del 50 por ciento de la su-
perficie provincial. Considerados en conjunto, representan 
la base principal de la economía agraria zamorana. Se 
trata de suelos en su mayoría labrados, situados sobre una 
superficie llana o poco ondulada y orientados sobre se-
dimentos que cambian de composición con relativa fre-
cuencia. Estos suelos se encuentran en la comarca Tera-
Vidriales-Valverde, Tierra de Campos, comarca septentrio-
nal de la Tierra de Toro, Tierra del Pan y Tierra del Vino. 
SECTOR AGRARIO 
La provincia de Zamora es eminentemente agraria, ya 
que en la distribución del producto neto provincial acusa 
un elevado predominio del Sector Agrario sobre los otros 
sectores. 
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFIICIE AGRARIA 
(Media de las últimas campañas) 
Miles % de la 
Conceptos de Has. superficie total 
Superlcie productiva: 
Labrada 576,7 54,6 
No labrada 358,9 33,9 
TOTAL 935,6 88,5 
Superficie improductiva 120,3 11,5 
Superficie total 1.055,9 100,0 
Superficie labrada secano. . . 547,8 51,8 
Superficie labrada regadío... 28,9 2,8 
La distribución de la superficie provincial, como puede 
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verse en el anterior cuadro, corresponde a los siguientes 
datos: Superficie labrada el 54,6 por ciento, superficie no 
labrada el 33,9 por ciento y superficie improductiva el 11,5 
por ciento. 
En la ordenación de cultivos nos encontramos con un 
sensible aumento en la superficie dedicada a prados y 
pastos naturales, así como a cereales piensos y remolacha 
azucarera, habiéndose registrado por el contrario descen-
sos en viñedo y leguminosas. 
Respecto a la distribución de cultivos, lo más Impor-
tante desde el punto de vista de la extensión son los s i -
guientes: cereales, viñedo y leguminosas. 
Desde el punto de vista de suvaloración, los cultivos 
más importantes son los cereales, las leguminosas ,el 
viñedo, la remolacha azucarera, la patata, maíz y alfalfa. 
¡En los cereales tiene importancia la evolución de los 
rendimientos, ya que tanto ei trigo como la cebada han 
tenido un notorio Incremento. 
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Conviene resaltar que loa cultivos forrajeros pueden 
oscilar de forma muy sensible de unas a otras campañas. 
PLANTAS OLEAGINOSAS 
Cártamo.—Oesde hace 4 o 5 años se Inició el cultivo 
de esta planta, lográndose resultados bastantes satisfac-
torios, llegándose a cultivar en 1970 unas 1.500 Has. para 
pasar a sembrarse en 1971 unas 2.000 Has. 
Gi raso l .—Ha empezado a cultivarse de manera inten-
siva hace solamente un par de años, estimándose que 
el aumento de este cultivo pueda ser más progresivo que 
el del cártamo. 
En el año 1970 se sembraron unas 40 Has., para pa-
sar a unas 1.000 Has. el año 1971. 
Nos encontramos, pues, ante dos nuevos cultivos que 
pueden ser de gran Importancia. 
La ganadería tiene bastante Importancia en la pro-
vincia de Zamora, puesto que cerca del 40 % de los In-
gresos del Sector Agrario son de origen ganadero, y 
respecto al total de la renta provincial, el 19 % procede 
de la ganadería. 
Salvo un corto número de empresas ganaderas de 
cierta importancia, la ganadería zamorana aparece frac-
cionada en numerosas pequeñas explotaciones, existiendo 
unas 30.000 de carácter familiar, de lo cual resulta que 
los promedios de explotación pecuaria por famil ia campe-
sina son: de 2 a 3 vacas, de 20 ovejas, de 2 ó 3 porcinos 
y de 20 aves. No hay pues, grandes empresas ganaderas, 
salvo unas pocas fincas agropecuarias y unas docenas de 
gallineros Industriales montados en los últimos años. 
Otras circunstancias de la ganadería provincial son: 
que estos pequeños empresarios ganaderos trabajan de 
modo aislado, sin conexión ni coordinación de esfuerzos 
para la sal ida y venta de los productos pecuarios, y, ex-
cepto en las zonas de regadío, la Inmensa mayoría de 
las explotaciones ganaderas son de carácter extensivo, a 
base de animales de tipo ambiental, de medianos rendi-
mientos, tanto por aquel la circunstancia como por la In-
suficiente e Irregular alimentación que se les dispensa. 
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CENSO DE GANADO BOVINO 
Conceptos Año 1970 
Total ganado 86.113 
% respecto a España 2 
Menos de un año 12.949 
De 1 a 2 años 16.876 
Mayores de 2 años: 
Bueyes y toros no sementales 1.959 
Sementales 590 
Vacas 53.739 
Total mayores de 2 años 56.288 
Vacas de más de 2 años: 
Holandesas 7.795 
Suizas 7.665 
Otras razas 2.326 
Total vacas ordeño 17.786 
Vacas no dedicadas al ordeño 35.953 
Total vacas 53.739 
CENSO DE GANADO LANAR 
Conceptos Año 1970 
Total ganado 612.044,0 
% respecto a España 3,5 
Menores de 1 año 87.473,0 
De 1 a 2 años 104.900,0 
Mayores de 2 años: 
—Hembras 405.506,0 
—Machos 14.165,0 
Total mayores de 2 años 419,671,0 
CENSO DE GANADO CAPRINO 
Conceptos Año 1970 
Total ganado 46.915,0 
% respecto a España 1,8 
Menores de un año 5.937,0 
De 1 año a 2 7.611,0 
Mayores de 2 años: 
—Hembras 31.556,0 
—iMachos 1.8(11;,0 
Total !33'.367i 
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CENSO DE GANADO PORCINO 
Conceptos Media da los 
últimos años 
Total ganado 143.263,0 
% respecto a España 2,2 
Menores de un año 106.923,0 
Mayores de un ano: 
—De vientre 9.159,0 
- -De cebo 26.828,0 
—Sementales 356/0 
Total mayores de un año 36.340,0 
Uno de los factores que suelen limitar en mayor me-
dida el desarrollo de la agricultura es la imperfecta dis-
tribución de ia propiedad de la tierra. En los cuadros 
siguientes se expone detalladamente el estado actual de 
la parcelación y distr ibución de la propiedad, así como 
ia distribución de las explotaciones en la provincia de 
Zamora. 
FRAGMENTACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES 
Parcelas Número 
Menores de 1 Ha 1.972.134 
De una Ha. y menos de 5 Has 95.446 
De 5 Has. y mayores 6.619 
Total parcetes 2.074.199 
PROMEDIO DE PARCELAS POR EXPLOTACIÓN 
Parcelas Número 
Menos de una Ha 35,8 
De una y menos de 5 Has 1,7 
De 5 Has. y mayores 0,1 
Total 37,6 
TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 
Número % 
Total explotaciones 58.541 100,0 
Explotaciones sin tierras 3.407 6,0 
Explotaciones con tierras 55.134 94,0 
Menos de 0,5 Has 4.676 8,0 
De o,5 a 1 Ha 3.053 5,2 
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De 1 a 5 Has 14.789 25,2 
De 5 a 10 Has 11.956 20,4 
Do 10 a 50 Has 19.046 32,5 
De 50 a 100 Has 1.028 1,8 
De 100 a 300 Has 342 0,5 
De 300 a 500 Has 64 0,1 
De 500 a 1.000 Has 85 0,1 
De 1.000 y más Has 95 0,2 
SUPERFICIE SEiGUN LOS DISTINTOS 
REGÍMENES DE TENENCIA 
Conceptos Superficie Has. % 
Propiedad 732.946 77,2 
Arrendamiento 160.620 16,9 
Aparcería 24.021 2,5 
Otros regímenes de tenencia ... 32.430 3,4 
Total 950.016 100,0 
GRADO DE MECANIZACIÓN AGRARIA 
Años Tractores Cosechadoras 
1963 1.900 211 
1964 2.200 273 
1965 2.626 319 
1966 3.117 390 
1967 3.607 499 
1968 4.276 639 
1969 4.806 702 
1970 5.265 756 
1971 5.781 787 
PESCA FLUVIAL 
La provincia está surcada por 63 cursos de agua per-
manente que totalizan una longitud de 1678 Kms., los 
cuales pueden considerarse como ríos trucheros todos 
los que ocupan o bañan la cornisa norte de la provin-
cia con una longitud de 397,7 Kms., y estando los res-
tantes poblados por ciprínidos, siendo algunos de ellos 
notables por su riqueza cangrejera. 
A partir del año 1958, el Servicio Nacional de Pesca 
Continental y Caza ha establecido, en diferentes ríos, 
diez cotos de pesca, todos el los trucheros, excepto uno, 
que es cangrejero, el número 7. 
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RELACIÓN DE COTOS 
Número 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
10 
RÍO 
Tera— 
Tera 
Lago de Sanabha 
Tera 
Negro 
Negro 
Guarefia 
Castro 
Trefacio 
Negro 
Denominación 
Galende 
Puente de Tera 
Lago de Sanabria 
Mercado del Puente 
Puente de Sanabria 
Lanseros 
Bóveda de Toro 
Puebia de Sanabria 
Trefacio 
Rionegro del Puents 
LICENCIAS DE PESCA Y EWÍBARCACÍONF.S 
Años 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Licencias de 
2.297 
3.271 
2.639 
2.981 
3.311 
4.083 
3.327 
3.639 
4.277 
4.734 
5.777 
6.577 
pesca 
Licencias de 
embarcaciones 
75 
73 
53 
53 
69 
61 
61 
54 
54 
63 
60 
75 
ESTIMACIÓN DE LA PESCA CAPTURADA 
ANUALMENTE 
(En kilogramos) Media 1967-1970 
Espec ies 
Salmónidos 
Ciprínidos . 
Cangrejos . 
Kilogramos 
3.100 
330.500 
10.485 
Valor en ptas. 
310.000 
6.820.000 
157.275 
Las cifras de producción expresadas se consideran 
muy inferiores a la capacidad piscícola de ¡os ríos za-
moranos, pudiendo incrementarse en gran medida las 
existencias actuales. 
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Problemas fundamentales de la agricultura 
Excesivo número de personas, gravitando sobre el 
sector. Gran paro encubierto. 
Envejecimiento de la población activa agraria, ya 
que la mayoría de ésta sobrepasa los 50 años de 
edad. 
Exagerada parcelación, ya que el 94 % de las par-
celas son menores de una Ha., siendo la superfi-
cie media de la parcela de 0,47 Has. 
Reducida dimensión de ia mayoría de las explo-
taciones, puesto que solamente el 2 % de ellas 
tienen la dimensión necesaria para obtener una ren-
tabil idad aceptable. Siendo la superficie media por 
explotación de 17,20 Has., resulta inadecuada para 
remunerar debidamente a todos los factores de la 
producción. 
Predominio del monocultivo, por lo general cerea-
lista. Este representa el 80 % de la superficie la-
brada, lo que da lugar a un empleo y desempleo 
estacional considerable. 
Falta de ordenación de cultivos de acuerdo con la 
demanda futura. 
Excesiva proporción del secano sobre el regadío. 
Actualmente la superficie regada permanentemente 
alcanza a unas 33.000 Has. 
Deficiente capitalización de la empresa agraria. 
Deficiente comercialización y transformación de los 
productos agrarios. 
Los rendimientos de nuestra ganadería, por cabeza, 
son realmente bajos en relación con el móduilo 
europeo. 
Mal estado sanitario, en general, de la ganadería. 
• Alimentación defectuosa y, a veces, insuficiente, 
instalaciones ganaderas deficientes e inadecuadas, 
en general. 
Excesiva fragmentación y reducida dimensión de las 
explotaciones ganaderas. 
Deficiencia en la selección del ganado. 
• Técnica rudimentaria y falta de formación del ga-
nadero. 
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EL SECTOR INDUSTRIAL 
Nuestra provincia, que ocupa ei 6.0 lugar de España 
en producción de energía eléctrica, tiene, sin embargo, 
una actividad industrial muy pequeña; solamente las in-
dustrias derivadas de la agricultura son las que han ex-
perimentado un desarrollo algo más intenso. 
La molturación de cereales sigue en importancia a la 
producción de energía eléctr ica; existen en la provincia 
infinidad de molinos maquileros y bastantes fábricas de 
harina, si bien esta actividad va perdiendo importancia 
ai ir cerrando muchos molinos y fábricas. 
Aunque la provincia es productora de harina, no está 
desarrol lada la producción derivada de este producto, 
pues si bien existían 9 fábricas de pasta pa/-a sopa, en 
la actualidad queda una funcionando. Solamente la pro-
ducción de galletas ha experimentado un gran incremento, 
debido a la existencia de una gran fábrica de galletas 
en la capital de la provincia. 
Como derivados de la industria vinícola, existen tam-
bién buen número de fábricas de l icores, aguardientes y 
alcoholes, si bien cada día van perdiendo importancia 
debido a la escasa dimensión de las empresas. 
También tuvo cierto relieve la fabricación de choco-
late, pero hoy día la mayoría de las fábricas están ce-
rradas. Tiene interés la fabricación de caramelos, con 
una empresa. 
Aunque la provincia alimenta cerca de 600.000 cabe-
zas de ganado lanar, solamente una mínima parte de su 
lana se hi la y teje en Zamora. La mayoría de estas 
fábricas que aprovechan la lana están cerrando sus puer-
tas por su escasa dimensión. 
En cuanto a las industrias auxiliares de la construc-
ción existen unas cuantas fábricas de tejas y ladri l los, 
diseminadas por toda la provincia, con producciones an-
tieconómicas, que, si en la actualidad subsisten es muy 
posible que en el futuro vayan desapareciendo, si no 
se adoptan medidas pertinentes, al no poder competir 
con las fábricas de provincias limítrofes de dimensiones 
y tipif icación adecuadas de sus productos. 
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Últimamente se están montando industrias derivadas del 
agro, s&oaderos de mafz, deshidratadoras de alfalfa, cen-
trales lecheras y fabricación de quesos. 
Los demás tipos de industria no merece la pena ser 
mencionados, ya que todas ellas son empresas minús-
culas, casi artesanas. 
E l pequeño desarrollo del sector industrial queda cla-
ro con las siguientes consideraciones: 
— El reducido consumo de energía eléctrica, pues 
si en la producción ocupamos el 6o lugar, en 
cambio en el consumo, tanto total como por ha-
bitante, ocupamos los últimos lugares de las pro-
vincias españolas. 
— El pequeño porcentaje que representa la población 
activa de este sector, un 15,1 % frente al 59,6 % 
de la población activa agraria. 
— La distribución del producto provincial acusa una 
incidencia escasa de este sector que participó en 
la cifra total del valor añadido en un 20 % frente 
al 38 % del sector agrario. 
— La fuerte emigración que siempre se ha dado en 
nuestra provincia, consecuencia de la falta de pues-
tos de trabajo. Como dato significativo señalemos 
que en el período de 1961-70, la emigración ha 
alcanzado la cifra de 76.995 personas ,con una 
pérdida media anual de 7.699 emigrantes. 
Son escasas las industrias que de manera permanen-
te ocupan más de 100 trabajadores y si a esta modestia 
industrial, se le pudiese compensar con una agricultura 
próspera y una ganadería desarrolliada, tendríamos un 
equil ibrio que daría a nuestra economía provincial una 
cierta prosperidad. 
Para que nuestro desarrollo industrial sea consistente, 
ha de basarse fundamentalmente en las posibilidade's na-
turales y potenciales de la provincia: agricultura, gana-
dería y minería. El lo impl ica que hay que fijar la aten-
ción, no sólo en ¡as industrias que no exigen condicio-
namientos especiales en cuanto a su locallzación, sino, 
esencialmente, en aquellas que tienen que atender al 
proceso de transformación de productos naturales. 
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Obstáculos que se oponen a la industrialización de la 
provincia de Zamora 
El más relevante de todos es la falta de organización 
empresarial y espíritu asociativo. Es imprescindible ven-
cer el actual individualismo. 
La falta de capital .—Por desgracia, no existen gran-
des capitalistas en la provincia y como la producción 
neta es escasa, la renta "per cápita" es baja, no pudien-
do generar grandes ahorros y el poco que se logra se 
invierte fuera a través del sistema bancario. 
Otro obstáculo, es no contar con una política de In-
centivos a la industrialización, como existen en ot¡-as 
áreas. 
Por últ imo, hay que subrayar el gran inconveniente 
que ha supuesto para la Industrialización de nuestra pro-
vincia el tener a 90 kilómetros el Polo de Desarrollo In-
dustrial de Val ladol id. E l lo ha producido a corto plazo 
el llamado "efecto de empobrecimiento" que se mani-
fiesta principalmente en las siguientes formas: 
a) Emigración de los elementos más activos de la 
población zamorana, al no contar con puestos de trabajo 
en su tierra de origen. 
b) Emigración de capitales, al tener toda inversión en 
los Polos, unos incentivos, que no se poseen en Za-
mora, los escasos excedentes de capital se canalizan 
hacia dichos Polos. 
c) Desaparición de ciertas industrias, con utillaje an-
ticuado, que al renovarse y asociarse con otras de la 
misma rama, prefieren instalarse en Polos de Desarrollo 
por tener mejores incentivos. 
A largo plazo puede producirse "el efecto de difu-
sión", en virtud del cual la zona industrial de Val lado-
lid se ¡rá ensanchando hasta alcanzar a nuestra provin-
cia, con las ventajas consiguientes. Sin embargo, los efec-
tos de difusión que equlibran los de empobrecimiento, 
son tanto más débiles, cuanto más pobre sea la provin-
cia, ya que su intensidad se produce en función del nivel 
relativo de desarrollo. 
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Posibi l idades de Ordenación y Desarrollo Industrial 
Infraestructura 
Resulta fundamental para la atracción de capital el 
poder ofrecer unas áreas adecuadas que le permita ins-
talar sus industrias, teniendo garantizada la concurrencia 
de las condiciones externas básicas: energía eléctrica, 
urbanización, agua, etc. 
El desarrollo Industrial en las zonas Insuficientemente 
desarrolladas, como es la provincia de Zamora, necesita 
un ambiente determinado para la inversión industrial, por 
lo tanto, hay que crear los Instrumentos necesarios para 
corregir los defectos que nos afectan, facil itar un cl ima 
favorable a las nuevas Inversiones, en las zonas con po-
sibi l idades de ubicación Industrial. Los núcleos en los 
que puede ser posible y se ve más clara la futura in-
dustrialización son, entre ot|-os: Zamora, capital, Bena-
vente. Toro y Vi l lalpando. 
Recursos energéticos hidráulicos 
En cuanto a la producción de energía eléctrica, la 
provincia es de las principales del país, por lo que sus 
disponibi l idades son prácticamente il imitadas. 
Recursos locacionales 
Tenemos factores locacionales tanto directos como in-
directos que pueden favorecer el desa|-rol!o de todo tipo 
de industrias. 
En cuanto a los factores directos.—La situación de 
la provincia, cruzada por una amplia red de carreteras 
por una parte, y siendo, por otra, enlace de un sistema 
de comunicaciones íerrovla|-las de gran estrategia entre 
el centro de España, Ga l i c ia y Extremadura, todos el los 
con potencia! industrial y de consumo, hacen que nues-
tra provincia tenga un emplazamiento de los más apro-
piados para desarrollarse industrlalmente. Las materias 
primas son abundantes para la promoción de Industrias 
derivadas de la agricultura y ganadería. 
— Gran abundancia de agua por estar surcada la 
provincia por diferentes ríos, principalmente Due-
ro, Esla y Valderaduey. 
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— En cuanto a energía procedente de combustibles 
minerales sólidos, nos encontramos cerca de Astu-
rias y León. Finalmente, en lo que se refiere a 
energía nuclear, la Junta tiene en nuestra provin-
cia permisos de investigación. 
— La mano de obra es abundante por las razones ya 
expl icadas. 
— El ahorro que se genera cada año en la provincia, 
aunque no muy grande, unos 1.200 mil lones de pe-
setas, si es suficiente para que si se canal izara y 
se invirtiera en el la se lograra en unos años una 
potencia industrial digna de tener en cuenta. 
— Las posibi l idades de mercado son Inmejorables, tan-
to hacia el interior de la nación como hacia el ex-
terior, principalmente hacia Portugal. 
Con todo lo analizado, queda claro que la provincia 
tiene en su haber una serie de factores positivos que 
la hacen adecuada para la localización en la misma de 
industrias rentables de cualquier tipo, fundamentalmente 
de aquellas directamente relacionadas con las produccio-
nes primaritarias: agricultura, ganadería y minería. 
Por otra parte, las características de estas industrias 
transfofrmadoras hacen pensar que la colocación de los 
productos no sólo no ofrezca dificultades, sino que su 
demanda habrá de ser progresiva, según los estudios 
elaborados por la Comisión correspondiente del Plan de 
Desarrollo. 
Como zonas más favorables de Industrialización de 
nuestra provincia señalamos: el eje Toro-Zamora, con 
grandes extensiones de regadío, enormes posibi l idades da 
Industrializar los productos agropecuarios, camino ya em-
pezado con la puesta en marcha de dos centrales leche-
ras y las gestiones, muy avanzadas, sobre Matadero In-
dustrial Frigorífico y Bodega Cooperat iva Provincial . 
La existencia en este eje, Zamora-Toro, de una pro-
ducción hortofrutícola de notable importancia y el gran 
potencial que estas tierras poseen para incrementar sus 
producciones, que sólo espera para desarrollarse la exis-
tencia de una industria capaz de transformarla, aconsejan 
la implantación de una planta Industrial hortofrutícola, 
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cuyo si l lo de ubicación más Idóneo serla la ciudad de 
Toro. 
En la ciudad de Benavente, las posibi l idades de mon-
tar otra planta Industrial hortofrutfcoia son grandes, ya 
que cuenta con las materias primas en cantidades sufi-
cientes, procedentes de las zonas regables próximas a 
el la, así como disponibi l idades de agua abundante, enof-
g(a eléctrica, buenas comunicaciones y mano de obra 
disponible. 
Por ultimo, Vi l lalpando, como núcleo seleccionado del 
Plan de Tierra de Campos, posee parecidos incentivos 
que los Polos de Promoción para la ubicación de indus-
trias agrarias, al igual que Benavente. 
Datos significativos con respecto a los años 1959-1969 
de la riqueza de energía eléctrica de nuestra provincia, 
los vemos en el siguiente cuadro. 
-
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Vivienda y urbanismo 
La provincia de Zamora, si bien no tiene déficit de 
viviendas en ei momento actual, excepto en Zamora, Be-
navente y Toro, son ocupadas viviendas que no reúnen 
ei mínimo indispensable de condiciones aceptables, pues 
hay muchas que si no han sido derruidas se debe sim-
plemente a la falta de otras que las sustituyan. 
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RELACIÓN' DiE VIVIENDAS CONSTRUIDAS 
Años % sobre el total 
Antes de 1861 47 % 
Entre 1861 y 1911 27 % 
Entre 1911 y 1940 9 % 
Entre 1940 y 1961 12 % 
Entre 1961 y 1969 5 % 
Es decir que nos encontramos con que el 74 % de 
las viviendas han sido construidas con anterioridad al 
año 1911. 
Del total de las viviendas poseen los servic ios que 
a continuación se indican, las siguientes: 
Con agua corriente 20 % 
Con retrete 22 % 
Con baño 5 % 
Con ducha 19 % 
Con calefacción 3 % 
Déficit carencial de viviendas en la provincia de Zamora 
Número de viviendas existentes en 1970 85.306 
Número de hogares en 1970 73.960 
Viviendas sobrantes 11.346 
Aunque no haya def ic iencia en número, el problema 
de la vivienda no está resuelto, ya que sus condiciones y 
la situación estacional dejan mucho que desear, como 
puede comprobarse en las cifras que exponemos a con-
tinuación: 
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Estado actual de las viviendas existentes 
Higiénicas 35 % 
Defectuosas 45 % 
Insalubres 20 % 
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Domicilios Particulares 
Cabeceras de Comarca Agua corriente Servic ios 
higiénicos 
Alcañices Sí, 
Benavente 
Bermillo de S. 
Fuentesaúco 
Manganeses Lamp. 
Puebla de Sanabria " 
Toro 
Vil lalpando 
¿—Zamora 
Núcleos de expansión 
Almeida de Sayago 
Salvar de los Montes 
Bóveda de Toro 
Burganes Valverde 
Camarzana da Tera 
Cañizal 
Carbajalas Alba 
Corrales 
Fermoselle 
Parraras da Abajo 
Fonfría 
m 
Puentelapeña 
Fuentes da Ropal 
Galande (Mer. del P.) 
Lublán 
Mahlde 
Mombuey 
Morales de Rey 
Morales de Toro 
Muelas Cabal leros 
Peñausende 
Pereruela 
Santibáñez V. 
Santovenia Esla 
Tábara 
Vezdemarbán 
No 
Sí, 
No 
Sí, 
No 
Sí, 
No 
Sí, 
No 
Sí, 
80 % de viviendas Sí 
100 % 
10 % 
80 % 
70 % No 
90 % Sí 
98 % 
92 % 
85 % 
No 
90 % " Sí 
98 % 
70 % 
65 % 
80 % 
50 % No 
(obras en ajaoución) 
100 % de viviendas Sí 
90 % " No 
50 % " SI 
75 % " No 
100 % 
60 % " Sí 
50 % " No 
Sólo Inlc. las obras 
95 % de viviendas 
98 % da viviendas Sí 
97 % " No 
54 % de viviendas 
80 % " SI 
50 % " No 
40 % 
90 % 
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Vil lanueva del Campo 
Vil laralbo 
Villarín Campos 
•' 60 % " SI 
" 85 % 
" 95 % 
TURISMO 
La provincia de Zamora es variada y de especial fi-
sonomía. Por un lado las tierras de Al iste, áridas, silves-
tres y con subsuelo rico en minerales; Benavente indus-
trial, con ricas vegas y fértiles val les; Toro, conjunto 
histórico y monumental, que se manifiesta en sus calles 
y monumentos medievales; Vi l lalpando, con su raso, don-
de pueden vivir especies cinegéticas. 
Por otro lado la "Suiza Española", la agreste y verde 
zona sanabresa, con su nieve, montaña y lago, que es-
pera impaciente su promoción turística nacional; y, final-
mente, Zamora, arte e historia, tradición y romance, cos-
tumbres de ayer, anhelo de hoy, esperanza de mañana. 
Los rfos con posibi/lidades piscífcolas proporcionan 
además amplios embalses para la práctica de todos los 
deportes náuticos. La corriente turística que acude a la 
parte norte de la provincia de Zamora, a partir del mes 
de marzo, está estrechamente vinculada con el deporte 
de la pesca. 
Nuestra provincia, pues, posee unas excelentes con-
diciones para el desarrollo del turismo, todavía no se ha 
aprovechado debidamente esta posible fuente de riqueza, 
aunque se ha iniciado ya la marcha positiva hacia este 
fin. 
La población activa de la provincia en este sector 
se distribuye de la siguiente manera: 
Empresas y traba-
jadores autón. 
234 
84 
Hoteles y pensiones 
Restaurantes 
Bares y cafeterías 
Casinos 
Agencias de viajes 
Salas de fiestas ... 
Cines y teatros 
642 
8 
3 
144 
51 
Trabajadores 
asalariados 
142 
400 
240 
14 
3 
81 
50 — 
Otras actividades 230 82 
TOTAL 1.395 602 
Este Sector representa un 1,5 % de la población ac-
tiva de la provincia. ,Es otro exponente del escaso des-
arrollo del turismo. 
Instalaciones Hoteles en la provincia 
1 Parador Nacional Con 39 plazas 
1 Albergue Nacional C o n 45 " 
1 Posada C o n 10 " 
10 Establecimientos privados Con 369 " 
122 Establecimientos y pensiones. Con 1.436 " 
MONUMENTOS 
Antes de entrar en su enumeración, es conveniente 
resaltar, por su atracción turística hacia nuestra provin-
c ia , las costumbres, tradiciones y folklore que posee. Son 
famosos los trajes de Carbajales, Toro y Aliste. La Sema-
na Santa zamorana está declarada como de gran interés 
y cada día es más estimada la de Bercianos de Aliste, 
que ofrecen típicas y seculres tradiciones. 
a) Monumentos rel igiosos. 
Catedral: Siglo XII. Su estilo predominante es el ro-
mánico, con una excepcional cúpula bizantina. Los ábsi-
des primitivos fueron sustituidos por otros góticos. EJ 
claustro fue reconstruido en estilo herreriano. El interior 
guarda numerosas obras de arte, como son: la sillería del 
coro, el Cristo de las Injurias y una magnífica colección 
de tapices flamencos del siglo XV, así como una valio-
sísima custodia de plata. 
Santiago del Burgo: Iglesia del siglo XII. Transición 
del Románico-Bizantino al Ojival. 
Santiago de los Caba l le ros : Construida en el s iglo XI. 
San C laud io : Siglo XI, conserva un ábside primitivo 
y unos capiteles muy interesantes. 
Iglesia de la ¡Magdalena: Del siglo X i i , Joya del más 
puro esti lo románico en su último periodo. En su Interior 
puede admirarse un severo sepulcro de gran riqueza or-
namental, del s iglo XIII. 
San Cipr iano: Iglesia construida en el siglo XII, du-
51 
rante el reinado de Alfonso V. Sólo se conservan de su 
obra primitiva las tres capi l las de'l tesyero, varios capite-
les, siendo interesante una ventanna lateral, muy estrecha, 
con su reja, probablemente la primera muestra del arte 
románico de forja en £spafia. 
Santa María i a Nueva: Recientemente restaurada. Su 
primitiva construcción data del siglo V i l , pero lo que se 
conserva más antiguo es de la primera mitad del siglo 
XII, estando enraizada históricamente con el aconteci-
miento que pasó a la posteridad con el nombre de "Motín 
de la Trucha" . 
Iglesia de San Pedro de la Nave: Visigótica del siglo 
V i l , situada a 20 Kms. de la capital , constituye uno de 
los monumentos religiosos de España. Se encuentra em-
plazada en el pueblo de E l Campi l lo. 
b) Monumentos civi les. , 
Murallas y cast i l lo: Del antiguo recinto amurallado ya 
sólo queda una mínima parte inmediata al cast i l lo, s i -
tuado próximo a la catedral. En uno de sus l ienzos se 
abre el llamado "Porti l lo de la Traic ión", siendo el cas-
tillo la parte mejor conservada del recinto. 
Palacio de los Momos. Su fachada constituye un bello 
ejemplar de arquitectura civi l de esti lo gótico f lorido. 
— Toro: Colegiata; Iglesias de San Lorenzo, San Sa l -
vador, San Pedro, San Julián, San Esteban, Santo Tomás; 
Monasterio de Sancti-Spiritus y Santa Sofía; Alcázar; Por-
tada del Palacio de las Leyes, etc. 
— Benavente: Torreón del Caraco l , del Cast i l lo de la 
Mota. Iglesias de Santa María del Azogue y San Juan del 
Mercado. Hospital de la Piedad. 
— Vi l ia lpando: Mural las; Iglesias de San Lorenzo y 
San Miguel. 
— El Campi l lo: Iglesia visigótica de San Pedro de la 
Nave, siglo Vil. 
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PRORBSIONAL 
Pese a la tendencia marcadamente decreciente del 
analfabetismo, queda aún una gran tarea que realizar. 
Hay que tener en cuenta que en el concepto de ANALFA-
BETO tenemos que distinguir los absolutos que descono-
- 5 2 -
cen totalmente los símbolos de 'a lectura y escritura y 
los relalivos, o sea, aquellos que saben leer y escribir, 
pero carecen de una cultura elemental. 
SI bien en los primeros se ha realizado buena labor 
reduciendo su número al mínimo, podemos afirmar que 
en nuestra provincia, al igual que en el territorio nacional, 
se lee poco, como lo demuestran las tiradas de los pe-
riódicos y el consumo de libros por habitante y año en 
comparación con otros países más desarrol lados. 
En el cuadro siguiente que se una a este trabajo se 
dan el número de analfabetos para el período de 1964-70. 
ANALFABETOS M A Y O R E S DE 14 AÑOS 
Años Tantos por mil de la total población 
1964 11,1 
1965 9,3 
1966 6,6 
1967 5,2 
1968 3,8 
1969 5,4 
1970 4,6 
Ha de hacerse constar que la mayor parte de los 
analfabetos corresponde a personas mayores de 40 años, 
quepor falta de interés o taras se consideran irredentos. 
En lo que se refiere a la enseñanza general básica la 
provincia de Zamora se encuentra relativamente bien aten-
dida en la actualidad, el programa de instalación de Cen-
tros Comarcales se está llevando al ritmo prescrito. 
En cuanto a la enseñanza media nos encontramos con 
los establecimientos que se relacionan en los cuadros si-
guientes: 
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DSTRIBUCION DE LOS CENTROS Y C A M A S HOSPITALA-
RIAS SEGÚN LAS ENTIDADES RECTORAS 
Arto 1970 
DIRECCIÓN G E N E R A L DE SANIDAD 
Hospitales (Benavente) 
Camas 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Hospitales (Toro y Zamora) 
Camas 
SEGURIDAD SOCIAL 
Hospitales 
Camas 
O. S. "18 DE J U L I O " 
Hospitales 
Camas 
PARTICULARES 
Hospitales (Clínicas y sanatorios) 
Camas 
Total hospitales (clínicas y sanatorios) .... 
Total camas 
Fuente: B. 0 . de la Provincia núm. 151 (Año 
POBLACIÓN Y EMPLEO 
Evolución de la población 
Población total Densidad habitante Km. cuad. 
1 
31 
0 
254 
1 
93 
1 
17 
12 
93 
17 
448 
1971). 
>, a. S -o Q- < o. rL Ul o. O Q a 
Años 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
Años 
1950 
1960 
1970 
275.545 
272.976 
266.215 
280.140 
298.722 
315.885 
301.129 
251.934 
26,0 
25,8 
25,2 
26,5 
28,2 
29,8 
28,4 
23,8 
CRECIMIENTO VEGETATIVO 
Crecimiento vegetativo por 1000 habitantes 
11,4 
9,9 
3,9 
58 59 
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CABECERAS DE COMARCA 
ALCAÑICES 
MUNICIPIOS 
Alba 
Alcañices 
Carbajales de 
Ceadea 
Faramontanos de Tábara 
Perreras de Abajo 
Perreras de Arriba 
Ferreruela 
Figueruela de Arr iba 
Fonfría 
Gal legos del Rio 
Losacino 
Losado 
Mahide 
Manzanal del Barco 
Moreruela de Tábara 
Olmil los de Castro 
Peri l la de Castro 
Pino de Oro 
Pozuelo de Tábara 
Rabanales 
Rebano de Aliste 
Riofrto de Aliste 
Samir de los Caños 
San Vicente de la Cabeza 
Santa Eufemia del Barco 
San Vitero 
Tábara 
Trabazos 
Vegalatrave 
Videmala 
Vil lalcampo 
Viñas 
Muelas del Pan 
TOTAL 
Extens 
Km.2 
39, 
53, 
74, 
54, 
87, 
127 
70 
70, 
44 
21 
85 
26 
67 
71 
33 
29, 
25, 
67, 
71, 
111, 
36, 
55, 
52, 
53, 
112, 
92, 
18, 
26, 
49, 
50, 
28, 
1.955 
ion en 
1970 
04 
46 
32 
32 
82 
45 
58 
67 
,46 
84 
24 
77 
60 
29 
58 
45 
06 
64 
46 
65 
85 
53 
56 
49 
,12 
,94 
,87 
,65 
,66 
,04 
,99 
,92 
,91 
29 
Población 
año 1970 
1.413 
943 
1.026 
870 
1.188 
894 
1.325 
1.466 
1.298 
1.412 
741 
434 
1.209 
435 
825 
988 
558 
425 
388 
1.170 
1.059 
1.847 
452 
1.129 
708 
1.156 
1.242 
1.406 
279 
505 
1.157 
547 
1.434 
31.930 
92 
BENAVENTE 
BENAVENTE 
Alcubilla de Nogales 13,83 371 
Arcos de la Polvorosa 12,32 219 
Arrabalde 15,80 634 
Ayoó de Vidríales 60,04 850 
Barcial del Barco 18,95 394 
Benavente 44,99 11.779 
Bretó 21,68 481 
Bretocino 13,04 478 
Brime de Sog 18,32 469 
Brime de Urz 14,79 265 
Burganes de Valverde 32,96 1.082 
San Miguel del Val le 10,72 568 
Santa María de Valverde 9,77 203 
Calíadi l la de Tera 27,06 673 
Camarzana de Tera 47,65 1.334 
Castrpgonzalo 25,04 675 
Colinas de Trasmonte 10,62 526 
Coomonte 10,33 497 
Cubo de Benavente 31,15 374 
Cunquil la de Vidríales 7,53 102 
Fresno de la Polvorosa 4,14 172 
Friera de Valverde 19,97 502 
Fuentencalada 21,08 288 
Fuentes de Ropei 48,24 1.091 
Granuci l lo de V 18,73 436 
Maire de Castroponce 14,50 417 
Manganeses de la Polvorosa ... 16,38 1.027 
Matil ia de Arzón 30,01 510 
Melgar de Tera 40,33 815 
Micereces de Tera 34,57 978 
Mil les de la Polvorosa 17,99 368 
Morales de Rey 20,28 1.028 
Morales de Valverde 8,50 320 
Navlanos de Valverde 14,25 343 
Otero de Bodas 50,23 475 
Pobladura del Val le 12,41 496 
Puebl lca de Valverde 25,83 556 
— 93 — 
Quintanil la de Urz 
Quiruelas de Vidríales 
Rosinos de V 
Santibáñez de Tera 
San Cristóbal Entrevlñas 
San Pedro de Ceque 
San Pedro de Zamudla 
San Román del Val le 
Santa Colomba de las Carb. .. 
Santa Colomba de las Monjas .. 
Santa Crist ina Polvorosa 
Santa Croya de Tera 
Santa María de la Vega 
Santibáñez Vidríales 
Santovenia 
Sitrama de Tera 
Torre del Val le 
Torre del Val le 
Uña de Quintana 
Vega de Tera 
Vil labrazaro 
Villaferrueña 
Vi l lagerlz 
Vi l lanueva de la Peras 
Villanázar 
Vil lanueva de Azoague 
Vi l laveza del Agua 
Vi l laveza de Valverde 
San Pedro de la Viña 
TOTAUES 
BBRMILLO DE SAYAGO 
BERMUULO DE S A Y A G O 
Abelón 
Alfaraz de Sayago 
Almelda de Sayago 
Argañin 
Bermil lo de Sayago 
Cabanas de Sayago 
Carbel l ino 
9,95 
17,43 
9,93 
10,41 
29,11 
48,78 
9,67 
11,75 
14,03 
6,78 
39,10 
20,93 
18,00 
15,69 
32,94 
8,71 
16,59 
16,59 
29,99 
44,28 
11,93 
20,68 
7,30 
17,33 
18,25 
19,10 
26,38 
12,29 
1.371,36 
58,85 
52,83 
61,65 
12,74 
37,12 
49,75 
32,96 
259 
829 
205 
495 
1.620 
871 
265 
163 
432 
390 
1.413 
645 
622 
2.257 
863 
268 
360 
360 
607 
913 
461 
278 
121 
388 
590 
556 
470 
238 
48.385 
489 
480 
1.096 
219 
1.372 
366 
388 
-94 -
Cibanal •— — 
Fariza 46,83 893 
Fermoselle 69,34 3.196 
Formariz 19,61 237 
Fornillos de Fermoselle 29,82 282 
Figueruela de Sayago 18,98 103 
Fresno de Sayago 47,30 552 
Gáname 19,65 243 
Gamones 13,48 233 
Luelmo 35,60 461 
Malulos 20,19 163 
Moral de Sayago 25,84 288 
Moraleja de Sayago 33,58 603 
Moralina 21,14 555 
Muga de Sayago 36,28 656 
Palazuelo de Sayago 17,70 248 
Pefiausende 53,72 661 
Pereruela 81,28 1.082 
Róelos 54,62 334 
Salce 28,24 215 
Sobradil lo Palomares 22,82 179 
Sogo 8,07 179 
Tamame 21,91 199 
Tardobispo 21,57 196 
Torregamones 36,89 536 
Vil ladepera 30i,D6 432 
Vll lamor de Cadozos 31,72 241 
Vil lamor de la Ladra 19,22 216 
Vil lar del Buey 49,31 969 
Vil lardiegu Ribera 29,29 969 
Zafara 8,78 155 
TOTALES 1.258,74 20,576 
T O R O 
TORO 
Abezames 8,79 205 
Bustil lo del Oro 15,50 395 
Fuentesecas 14,61 243 
Malva 27,52 494 
Mal i l la L a Seca 12,09 159 
95 
Morales de Toro 53,54 1.462 
Peleagonzalo 13,33 668 
Pini l la de Toro 24,39 690 
Pozoantiguo 37,13 624 
Toro 306,03 9.762 
Valdefinjas 15,36 218 
Vezdemarbán 47,90 1.152 
Vil lalonso 14,98 381 
Vil lardondiego 23,25 289 
Vil lavendimio 15,91 489 
TOTALES 630,33 17.227 
FUENTESAUCO 
FUENTESAUCO 
Bóveda de Toro 58,75 1.737. 
Cañizal 35,36 1.036 
Castri l lo G 21,83 293 
Fuentelapeña 58,10 1.384 
Fuentesaúco 67,63 2.280 
Guarrate 31,51 545 
Pego (El) 26,58 718 
Vadil lo Guareña 44,13 541 
Val iosa Guareña 27,85 485 
Vil labuena Puente 26,10 1.379 
Vi l laescusa 43,18 614 
Villamor Escuderos 55,84 1.819 
TOTALES 496,86 12,831 
PUEBLA DE SANABRIA 
P U E B L A DE SANABRIA 
Asturianos 43,18 780 
Cernadi l la 36,33 383 
Gional 19,48 194 
Cobreros 64,53 1.661 
Espadañedo 77,78 540 
Galende 89,29 1.869 
Hermisende 108,i70 848 
Justel 50,67 404 
Lubián 94,50 892 
Manzanal de Arriba 110,91 1.371 
9 6 -
Manzanal de los Infantes 64,76 536 
Molezuelas Carbal leda 34,68 271 
Mombuey 15,04 766 
Muelas de los Cabal leros 59,06 372 
Palacios de Sanabria 23,18 492 
Pedralba de la Pradería 104,85 1.005 
Peque 38,90 485 
Pías 43,86 565 
Porto 200,06 594 
Puebla de Sanabria 5,62 1.588 
Requejo 45,81 345 
Rlonegro del Puente 53,69 803 
Robleda-Cervantes 36,89 1.026 
Rosinos de la Requejada 155,00 1.449 
San Justo 36,26 929 
Terroso 13,24 283 
Trefacio 25,65 501 
Vil lardeciervos 53,27 672 
TOTALES 1.705,09 21.618 
MANGANESES DE LA LAMPREANA 
M A N G A N E S E S 'DiE LA L A M P R E A N A 
Arquil l inos 17,45 298 
Fontanillas de Castro 25,61 204 
Granja de Moreruela 39,68 618 
Manganeses de Lampreana 43,05 1.596 
Pajares de la l ampreana 27,91 849 
Piedrahita de Castro 20,95 320 
San Cebrián 40,78 594 
Vil lalba de la Lampreana 28,15 455 
TOTALES 243,58 4.934 
VILLALPANDO 
VI ILALPANOO 
Belver de los Montes 68,58 881 
Cañizo 42,00 535 
Castronuevo 47,87 610 
Castroverde 64,04 840 
Cerecinos de Campos 28,57 940 
Cotanes 14,88 332 
97 — 
Otero de Sariegos 11,71 39 
Pcbladura de Valderaduey 12,41 151 
Prado 11,02 180 
Quintanil la del iMonfe 21,82 290 
Quintanil la del Olmo 12,54 110 
Rovellinos 27,47 513 
S. Agustín del Pozo 14,49 297 
S 'Esteban del 'Molar 24,92 389 
S, Martín de Valderaduey 23,78 221 
Tapióles 27,71 403 
Vega de Vi l la lobos 10,18 347 
Vidayanes 12,46 209 
Villafáfila 67,02 1.044 
Vi l lalobos 42,88 633 
Vil lalpando 14,98 2.073 
Villamayor de Campos 25,45 924 
Vil lanueva del Campo 40,47 1.550 
Vil lar de Fallaves 21,32 177 
Villárdiga 16,66 243 
Villarrin de Campos 46i,B7 1.091 
TOTAUES 753,20 14.992 
Z A M O R A 
ZAMORA 
Arceni l las 12,08 301 
Argujillo 22,94 547 
Casaseca de Campean 12,58 389 
Casaseca de las Chañas 12,59 651 
Cazurra 9,78 156 
Cubo del Vino 34,16 666 
Cuelgamures 14,57 190 
Corrales 24,70 2.010 
Éntrala 10,00 260 
Fuentespreadas 19,93 595 
Gema del Vino 19,75 526 
Jambrina 16,56 413 
Maderal (El) 29,72 426 
Madridanos 31,97 874 
Mayalde 43,77 504 
Moraleja del Vino 19,50 1.453 
98 
Morales del Vino 16,52 913 
Peleas de Abajo 12,23 275 
Perdigón (El) 17,88 1.165 
Pinero (El) 19,63 438 
Pontejos 5,15 186 
Sarta C lara de Avedil lo ;.. 17,01 476 
Sai. Miguel de la Ribera ...... 25,85 637 
Sanzoles 25,85 967 
Vilialazán 14,85 493 
Vil lanueva de Campean 11,80 321 
Viílaraibo 21,78 1.535 
Vsniaibo 41.88 875 
Aspariegos 41,72 655 
í i god re 17,98 386 
Almaraz de Duero 46,30 710 
Andavías 23,17 689 
Benegiles 23,34 612 
Cerecinos del Carrizal 17,18 347 
Doreses 43,78 1.629 
Cubi l los ~ 24,56 619 
Fresno de la Ribera 13,22 589 
Gal legos del Pan 15,70 280 
Hiniesta (La) 33,16 558 
Molaci l los 23,79 491 
Monfarracinos 21,93 721 
Montamarta 56,82 1.037 
Moreruela Infanzones 31,42 659 
Muelas del Pan 28,91 1.434 
Palacios del Pan 31,88 384 
Roales 9,91 396 
San Pedro de la Nave 23,05 797 
Torres del Carrizal « . . 30,28 663 
Valcabado 10,16 397 
Vi l laseco 34,51 681 
Vil lalube 39,83 569 
ZAMORA 142,48 49.029 
TOTALES 1.350,11 82.584 
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DESARROLLO DE LA PROVINCIA 
Sector Agrario 
Lo más positivo para elevar la productividad agrícola 
es la transformación de secano en regadío. El incremen-
to que podrá lograrse en nuestra provincia en un plazo 
de dos años sería el siguiente: 
Margen derecha del Tera 7.400 Has. 
Ampliación del Canal de San José 300 Has. 
Ampliación del Canal Toro y Zamora ... 1.750 Has. 
Ampliación del Canal del Esla 1.600 Has. 
Cubiertos los señalados, existen grandes posibi l idades 
de nuevos riegos que estimamos deberían comenzarse 
en el III Plan de Desarrol lo: 
1.—^Realización de las obras del Canal de la margen 
izquierda del Tera, que transformaría unas 18.700 Has. 
2.—ejecución de las obras correspondientes a los re-
gadíos del Eria y último tramo del Orblgo en Benaven-
te, con lo que se conseguiría regar 4.500 Has. 
3.—Acometer de manera decidida las obras corresponr 
dientes a la transformación de los regadíos de la Tierra 
de Campos, Zona Occidental , que pondrían en riego 
unas 30.000 Has. de la provincia, imprimiendo ritmo ace-
lerado a los estudios, proyectos y ejecución de las obras 
de los embalses y azudes del C s l a , C e a , Valderaduey, 
Tera, Clst ierna, Grajales y Sahagún. 
4.—Ampliación de los regadíos del Canal de la mar-
gen derecha del Tera en 7.200 Has. más, para completar 
la principal, que se realiza actualmente en su primera 
fase de 7.400 Has. 
5.—iEstudio y ejecución de los proyectos y obras del 
Canal de Peque y La Carbal leda en el río Negro, que 
afectan a 17.800 Has. de nuevos regadíos. 
6.—Realización, previo estudio de su viabi l idad, de las 
obras necesarias para acometer la transformación en re-
gadíos de las aguas fluyentes, embalsadas y subterráneas 
que en diferentes municipios existen y que con escasa 
inversión pueden transformar unos miles de hectáreas, 
reestructurando la propiedad al mismo tiempo que se 
ejecutan las obras. 
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Independienlemenle de la transformación de secano en 
regadío, de vital importancia para conseguir aumentos 
espectaculares en la producción agrícola, deben tomarse 
medidas de carácter general para que este sector llegue 
a su pieno desarrollo. Como más Importantes destaca-
mos: 
— Creación de empresas agrarias con dimensión ade-
cuada para que remuneren debidamente a todos los fac-
tores que intervienen en la producción, el iminando el 
paro encubierto de la población agrícola y ganadera. 
— Ordenación de cultivos de acuerdo con la demanda 
futura. En los próximos años habrá que disminuir grande-
mente las superficies sembradas de cereales panif ica-
bles, con un aumento de cereales-piensos, leguminosas-
piensos, productos forrajeros, frutos frescos y hortalizas. 
En la zona Oeste de la provincia deben sustituirse las 
tierras marginales de cereales por pastizales para ser 
luego racionalmente explotadas, con destino a la gana-
dería. 
— Aumentar la tasa anual actual de repoblación fo-
restal. 
—; Mecanizar en lo posible las explotaciones agrícolas 
•i ganaderas, para que la mano de obra, alcanzando un 
más alto rendimiento, pueda incrementar sus ingresos. 
— Para una mejor productividad de las explotaciones 
es urgente la puesta en marcha de un plan de formación 
humana y profesional del campesino. Sería necesario 
crear en la provincia nuevas Agencias de Extensión Agra-
ria, o dotar de más elementos humanos y materiales a 
las ya existentes. 
— Creación de un Centro de Gestión de la empresa 
agraria, donde se especial icen los futuros directores de 
explotaciones. 
—i Implantación de una serie de industrias que trans-
formen los productos agrícolas, tale,0 "orno deshldrata-
doras de alfalfa, secaderos de maíz, piensos compues-
tos, plantas hortofrutíoolas, desecación de la patata, en-
vasadora de vinos, etc. 
— Incrementar el ritmo actual de concentración par-
celarla. Con los equipos existentes se tardarían muchos 
- 1 0 8 — 
años para concentrar las superficies que se pueden reaf-
lizar en la provincia y bastantes más para terminar los 
trabajos de ias zonas que estén en trámite o que han 
soiicitado la concentración. 
— Como apoyo de la actividad agraria, consideramos 
que se debe acondicionar debidamente con los servicios 
necesarios a los núcleos rurales, asi como mejorar las 
redes viarias provinciales. 
Mejora ganadera 
El desarrollo de nuestra cabafla requiere llevar a cabo 
las medidas siguientes: 
—• Crear un Organismo Provincial de promolón gana-
dera. 
—• Que los organismos competentes hagan cumplir el 
vigente Reglamento de 'Paradas, no permitiéndose la ac-
tuación de sementales que no tengan cal idad, sanidad y 
buenos antecedentes genéticos. 
— Creación de Centros de inseminación artificial en 
número suficiente. 
— Realizar campañas de saneamiento ganadero, a ser 
posible completamente gratuitas, f inanciadas con fondos 
públicos. 
— Constitución de Cooperat ivas de Producción o Gru-
pos Sindicales de Colonización para conseguir una sal i -
da más fácil y rentable de los productos pecuarios. Al 
mismo tiempo se deben crear Cooperativas para la ad-
quisición y distribución de piensos, heno, forraje, etc. 
— Consideramos Importante la instalación de explota-
ciones familiares protegidas de carácter predominante-
mente ganadero, que sirvan de modelo ©n las zonas de 
Sayago, Aliste y Sanabrla, de acuerdo con las caracterís-
ticas ambientales de las tales comarcas. 
— Intensificar la cesión de sementales mejorantes por 
la Junta Provincial de iFomento Pecuario, Cámara Oficial 
Sindical Agraria y Diputación íProvincial. 
— Fomentar las asociaciones de mejora pecuaria a tra-
vés de las Hermandades, coordinándolas con las directri-
ces y asistencia técnica de la Dirección General de G a -
nadería. 
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— Crear en Zamora capital un Matadero Industrial para 
transformar y valorar la producción de terneros de abas-
to, corderos, lechales y porcinos. También se deberían 
montar cámaras frigoríficas suficientes para comercial i-
zar debidamente la producción cárnica. 
— Mejorar las instalaciones de las ferias y mercados 
de la provincia, dotándolas de servicios y recintos ade-
cuados. 
FOMENTO DE LA PESCA DEPORTIVA 
Para su incremento, es necesaria la realización en lo* 
ríos de obras de protección de frezaderos, l impieza de 
márgenes, pequeñas presas o escalas, construcción de 
refugios, señalización, etc. 
También deberán crearse diez cotos truchero», c inco 
cangrejeros y c inco de ciprínidos. 
Po r último, son precisas repoblaciones piscícolas que 
enriquezcan los cursos de agua, en las especies Intere-
santes para los pescadores deportivos e impedir ia dis-
minución de la capacidad bioquímica de las aguas por 
cualquier clase de vertido u obras en las oril las y álveos 
de los ríos, obligando a adoptarse medidas depuradoras. 
SECTOR INDUSTRIAL 
Muestra provincia, como ya dij imos, debe centrar sus 
miras como base de desarrollo industrial en las fuentes 
de riqueza naturales y posibles con que cuenta. Estas 
son: la agricultura, la ganadería y ia minería. 
Creemos, por tanto, que es en este tipo de industrias 
sobre las que se debe centrar la acción para que el seo' 
tor secundario se desarrolle adecuadamente. 
(Estimamos necesarias para la consecución de este fin 
las siguientes real izaciones; 
— Ampliación y modernización de ia fábrica de azúcar 
ubicada en Vil lanueva de Azoague. 
—Creación de fábricas de conservas vegetales en ia» 
zonas de regadío, cuya producción de frutas y hortaliza» 
exceda de la demanda para el consumo en fresco. 
—' Creación de fábricas de piensos compuestos en ré-
gimen cooperativo, en Benavente y en Zamora capital. 
- n o - ::,' 
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Creación de industrias lácteas. 
— Montaje de una planta envasadora de vinos, que 
agrupe a todas las Cooperativas Vinícolas de la provinr 
cia. 
— Creación de instalaciones para la deshidratación de 
alfalfa y desecación de productos. 
— Instalación de un Matadero Industrial en la capital 
de la provincia. Para el lo es necesario que se acometan 
las obras de infraestructura precisas. 
Es evidente que no puede conseguirse un despegue 
Industrial de la provincia sin un apoyo de la Adminis-
o tración. Por lo que debe solicitarse los beneficios de 
preferente localización industrial agraria al eje Toro-Za-
mora. También a Zamora y Benavente, tanto para indus-
trias agrarias como no agrarias, dentro del marco legal 
que actualmente existe, o que se concedan un conjunto 
de incentivos dentro de una nueva ordenación legal para 
el desarrollo industrial de las provincias más deprimidas. 
SECTOR SERVICIOS 
CARRETERAS Y COMUNICACIONES 
En cuanto a carreteras, debemos señalar el estado de-
ficiente de las carreteras que enlazan los distintos nú-
cleos poblacionales, as i como el estado intransitable de 
muchos de nuestros caminos vecinales. Por e l lo , y te-
niendo en cuenta que la red viarla es básica para el des-
arrollo económico de la provincia, en cualquiera de sus 
sectores. Es también Indispensable para una concentra-
ción de servicios en determinados núcleos, comarcallz)a-
ción de la Enseñanza, etc., el perfeccionamiento y mejo-
ra de las actuales vías de comunicación. 
De manera «speoial resaltamos la necesidad de la 
construcción de 200 Kms. de carreteras para comunicar 
entre sí a todos los pueblos de la provincia, ya que to-
davía existen 63 municipios sin comunicaciones de nin-
gún tipo. 
Respecto al servicio telefónico, en los próximos años 
no deberla existir ningún municipio sin este medio de 
comunicación. 
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VIVIENDA Y URBANISMO 
Las medidas que deben llevarse a la práctica para el 
mejoramiento de este Subsector son principalmente las 
siguientes: 
— Promover, en mayor intensidad, la construcción de 
viviendas de tipo social 
— Realizar campañas de difusión de los beneficios 
que reportan los planes de Ordenación Urbana entre los 
municipios de la provincia de más de 1.500 habitantes. 
— Tender a una concentración de municipios, locali-
zando en las cabeceras de comarca y núcleos de expan-
sión servicios completos de sanidad, enseñanza, espar- ¡ 
cimiento, etc., que atenderían a toda la zona circun-
dante. 
— Ootar a todos los municipos de los servicios míni-
mos: agua corriente, saneamiento, electr ic idad, etc. 
— Pedir al iMinisterio de la Vivienda que conceda una 
subvención más amplia para el Patronato de mejora da 
la Vivienda flural para continuar la importante labor que 
viene desarrollando. 
TURISMO 
Las medidas más importantes que podemos adoptar 
para la debida organización y desarrollo del turismo las 
podemos sintetizar en: 
— Promoción y propaganda turística en todos los órde-
nes a nivel provincial, regional y nacional. 
— Mejorar las vías de comunicación, la infraestructu-
ra urbana y de servicios. 
Para esto debe hacerse la propaganda turística de la 
provincia, con carteles de carretera, difusión de folletos, 
guías turísticas, etc. Pero ha de realizarse simultánea-
mente la amipliación de las instalaciones hoteleras y alo-
jamientos especiales de tipo medio. 
COMERCIO INTERIOR 
— Debe ser remediada la excesiva atomización que 
hoy impera en los sectores minoristas y que tiene una 
derivación de encarecimiento por cortas ventas, estimu-
lando la concentración o agrupación de comerciantes. 
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— Que como remedio a la crisis económica que pade-
ce actuaimente ei comercio, sería importante lievar s 
efecto un plan de industrialización dadas las condiciones 
que concurren en la provincia, basadas en la producción 
de energía eléctrica y nudos de comunicación. 
—. Intensificar la comercialización de los productos del 
campo, cuya producción no es inferior a la de las otras 
provincias que realizan el comercio de estos artículos, 
incluso exportándolos al extranjero. 
—• Incrementar el número de aduanas con Portugal, ya 
que sólo existe la de Ailcañices. Por ello debe ser pues-
t-j en servicio la de Torregamones, ya autorizada. 
También sería de desear el estableoimiento de Adua-
nas en Fermoselle y Calebor, con lo que sin duda se be-
neficiarían enormemente nuestras posibi l idades tanto co-
merciales como turísticas. 
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 
Los objetivos que se deben cumplir para el mejora-
miento de estos servicios en nuestra provincia son, fun-
damentalmente: 
— Estimular a los Ayuntamientos para que promuevan 
la construcción de Casas del Médico y Centros de Hi-
giene. 
—• Urgir la instalación de servicios de abastecimientos 
de aguas potables y evacuación de excretas, util izando 
los auxil ios técnicos y económicos que el Estado y las 
Diputaciones conceden, confeccionando un plan coordi-
nado de obras a realizar. 
—• Por lo que se refiere a la asistencia soc ia l , hay que 
atender a la ancianidad y a la infancia. Como conse-
cuencia de la emigración, ha envejecido la población, ha-
ciendo difíci l la atención directa de los ancianos por par-
te de sus familias, por lo que se hace preciso la crea-
ción de residencias de ancianos. En cuanto a la asisten-
cia de 'los niños, estimamos la conveniencia de progra-
mar guarderías en la provincia. 
COMARCAS O ZONAS DE ACCIÓN ESPECIAL 
1.° Tierra de Campos. 
El territorio que abarca en la actualidad la provincia 
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de Zamora, el programa para el desarrollo económico y 
social de Tierra de Campos, se integra por: 
N.0 de 
ZONAS municip. Hectáreas Habitantes 
Tierra de Campos 29 96.815 14.992 
Tera-Benavente 42 111.000 37.000 
El Plan fue aprobado por el Decreto 2755/1965 de 23 
de septiembre de 1965, y el período de vigencia, estable-
cido en seis años, terminó el año 1971. 
Los municipios Incluidos primeramente en el Plan fue-
ron los de la Zona de Tierra de Campos propiamente di-
cha. Posteriormente, por Orden de 12 de abril de 1967, 
se extendieron las medidas para el desarrollo econámi-
co-socla l de Ti«rra de Campos a la Comarca de Bena-
vente-Tera. 
Los núcleos incluidos son los siguientes: 
ZONA DE TIERRA DE CAMPOS 
Belver de los Montes • 
Cañizo 
Castrogonzalo 
Castrón uevo 
Casfroverde de Campos 
Cotanes 
Fuentes de Ropel * 
Otero de Sarlegos 
Prado 
Qulntanll la del Monte 
Qulntanil la del Olmo 
Revellínos 
San Agustín del Pozo 
Cerecinos de Campos 
San Esteban del Molar 
San Martin de Valderaduey 
San Miguel del Valle 
Tapióles 
Valdescorrlel 
Vidayanes 
Vlllafáflla 
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Vil lalobos 
Vi l lalpando 
Vll lamayor de Campos 
Vil lanueva del Campo 
Vll lardefal laves 
Vlllarrín de Campos 
Vil lárdiga 
Vega de Vi l la lobos 
ZONA TERA-BENAVENTE 
Calzadi l la de Tera 
Melgar de Tera 
Santa Croya de Tera 
Santibáñez de Tera 
Mlcereoes de Tera 
Vil lanueva de las Peras 
Puebl ica de Valverde 
Santa María de Valverde 
Peque 
Cubo de Benavente 
Uña de Quintana 
Camarzana de Tera 
Brime de Sog 
Santibáñez de Vidríales 
San Pedro de la Viña 
Rosinos de Vidríales 
Tardemezar 
Fuentencalada 
Bercianos de Vidríales 
Pozuelo de Vidríales 
Granucíllo de Vidríales 
Morales de Valverde 
San Pedro de Zamudía 
Vi l laveza de Valverde 
Navianos de Valverde 
Burganes de Valverde 
Friera de Valverde 
Bratocino 
Mi l las de la Polvorosa 
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Molezuelas de la Carbal leda 
San Pedro de Ceque 
Vega de Tera 
Cunqui l la de Vidríales 
Brime de Urz 
Quiruelas de Vidríales 
Colinas de Trasmonte 
Villanázar 
Siframa de Tera 
Manganesos Polvorosa 
Santa Cristina Polvorosa 
Benavente 
Vilíanueva de Azoague 
iEI Plan de Tierra de Campos, que continuará su vigen-
cia en el III Plan de Desarrollo, debe programar las s i -
guientes acciones, estrechamente ligadas entre sí: 
— Transformación de secano en regadío. 
—• Agricultura de grupo. 
— Industrialización agraria. 
— Incremento de la ganadería. 
— Apoyo a las cabeceras de comarca y núcleos de 
expansión. 
En cuanto a la transformación de secano en regadío, 
se deberá variar la forma de llevarlo a cabo tratando de 
que la Administración ordene la estructura de los culti-
vos hacia aquellos que el país necesita. 
En lo que a la agricultura de secano se refiere, ésta 
se deberá estructurar en explotaciones de grupo de co-
rrecta dimensión que tengan fácil acceso al crédito ofi-
c ia l , superando los obstáculos que actualmente existen 
por su baja producción final agraria. 
Esta agricultura de grupo dejará libre una mano de 
obra que actualmente está en subempleo. 
Sería conveniente la creación de industrias en la pro-
pia comarca que absorban esta mano de obra y que sir-
van de complemento a la economía familiar. 
El futuro de la comarca está en la ganadería ovina y 
bovina. Su puesta a punto requiere dictar unas directri-
ces adaptadas a Tierra de Campos y fijar unos mecanis-
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mos (muchas veces por la via de industrialización agra-
ria) que aseguren la estabil idad de los precios. 
Todos estos objetivos presuponen reforzar la positiva 
actuación del Servicio de Extensión Agraria y coordinar-
la con las actuaciones del PPO y de cuantos Organismos 
Inciden en la promoción humana de la comarca. 
l a Zona anterior de Tierra de Campos, Benavente-Tera, 
en cuanto a ordenación rural, ha sido ampliada a todos 
los municipios limítrofes, tanto de la zona Norte de Be-
navente como de la parte Sur de la Tierra de Campos. 
2.° Zona Oeste 
2.° Zona Oeste. 
La Zona Oeste de la provincia, en la que están inclui-
das las comarcas de Sayago, Aliste y Sanabria, ha sido 
declarada de ACCIÓN E S P E C I A L para Planes Provincia-
les. 
Toda la Zona Oeste de Zamora va a tener un trata-
miento similar al de las provincias de "Acción Espec ia l " . 
En las Provincias de Acción Especial se ha tratado de 
atender fundamentalmente a dos cuestiones: en primer lu-
gar, y de una manera directa, a la creación de la infra-
estructura del nivel de servicios y de bienes colect ivos 
que les permitan acortar las diferencias con respecto a 
la media del país; en segundo lugar, llevar a cabo a tra-
vés de la Comisión Interministerial de Planes Provincia-
les de la Presidencia del Gobierno, una tarea básica y 
fundamental de coordinación administrativa de modo que 
se consiga que los restantes Departamentos Ministeriales 
concentren también su actividad en la zona selecc ionada 
y lleven a cabo sus acciones específicas de tal manera 
que se consiga una expansión paralela de los aspectos 
de servicios y medios colectivos y de los específicos de 
desarrollo agrícola, ganadero, industrial, etc. 
En el primer aspecto, que es el que de una manera 
directa afecta a Planes Provinciales, la declaración de 
Comarca de "Acción Espec ia l " llevará consigo automáti-
camente la subvención de una asignación anual extraor-
dinaria, que permita a la Comisión Provincial de Servi-
cios Técnicos conseguir, en primer lugar, que la zona 
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; 
Oeste de Zamora se equilibre con el resto de la provin-
cia, y después, que la totalidad de la provincia se acer-
que al resto de España. 
Esta asignación extraordinaria deberá aplicarse preci-
samente a obras de infraestructura, bienes y servicios 
colect ivos, obras básicas para elevar el nivel del medio 
rural como son las de abastecimiento de agua, alcanta-
ril lado, electr i f icación, pavimentación y urbanización, te-
léfonos, caminos, centros culturales, sociales e incluso 
recreativos, es decir, todo aquello que es necesario para 
una vida digna. 
En el segundo aspecto. P lanes Provinciales de la Pre-
s idencia del Gobierno, la Ponencia de Desarrollo Regio- ^ 
nal y las autoridades provinciales coordinarán con otros 
Ministerios inversores, para apl icar una serie de medi-
das en el campo agrícola y ganadero, educación y cien-
cia, sanidad, etc. 
Comprende esta zona de la provincia de Zamora las 
comarcas naturales de Sanabr ia, Al iste y Sayago, ocu-
pando una extensión aproximada de 5.400 km2. 
Extensión Población 
OQMARCAS en Has. afio 1970 
Sayago 146.206 18.791 
Sanabria 194.488 21.618 
Aliste 199.345 30.896 
TOTALES 540.039 70.905 
A continuación exponemos relación de municipios In-
cluidos en esta zona del Oeste de Zamora, con el núme-
ro de habitantes del último censo: 
SAYAGO 
Abeión 489 
Alfaraz 480 
Almelda 1.096 
Argañín 219 
Bermil lo S 1.372 
Cabanas S 366 
Carbell ino 388 
Fariza 893 
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Fermoselle 3.196 
Formariz 237 
Fornil los f 282 
Figueruela S 103 
Fresno de S 552 
Gáname 243 
Gamones 233 
Luelmo 461 
Maullos 163 
Moral de S 288 
Moraleja de Sayago 603 
Moral ina 555 
Muga de Sayago 656 
Palazuelo de S 248 
Peñausende 661 
Pereruela 1.082 
Róelos 334 
Salce 215 
Sobradil lo Palomares 179 
Sogo 139 
Tamame 199 
Torregamones 536 
Vi l ladepera 432 
Vi l lamor Cadozos 241 
Vll lamor de la Ladre 216 
Vil lar del Buey 969 
Vi l lardiegua Ribera 310 
Zafara 155 
SANABRIA 
Asturianos 
Cernadi l la 
Cional 
Cobraros 
Espadañado 
Calende .: 
Hermisende 
Juste! 
Lubián 
Manzanal Arr iba 
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Manzanal Infantes 535 
Molezuelas Carb 271 
Mombuey 766 
Muelas Cabal leros 372 
Palacios 492 
Pedralba 1.005 
Peque 485 
Pías 565 
Porto 594 
Puebla de Sanabria 1.588 
Requejo 345 
Rlonegro Puente 803 
Robleda-Cervantes 1.026 
Roslnos Requejada 1.449 
San Justo 929 
Terroso 283 
Trefaclo 501 
Villardeciervos 672 
ALISTE 
Alcañices 1.413 
Carbajales Alba 943 
Ceadea 1.026 
Faramontanos T 870 
Perreras de Abajo 1.188 
Perreras de Arriba 894 
Perreruela 1.325 
Figueruela Arriba 1.466 
Fonfría 1.298 
Gal legos Río 1.412 
Losacino 741 
Losacio 434 
Mahide 1.209 
Manzanal Barco 435 
Moreruela Tabara 826 
Olmll los Castro 988 
Peri l la de Castro 588 
Pino de Oro 425 
Pozuelo de Tabara 388 
Rabanales 1.170 
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Rábano de Aliste 1.059 
Riofrío Aliste 1.547 
Samlr de Caños 452 
S. Vicente Cabe 1.129 
Santa Eufemia B 708 
San Vitero 1.156 
Tábara 1.242 
Trabazos 1.406 
Vegaiatrave 279 
Videmaia 505 
Vi i ia icampo 1.157 
Viñas 546 
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